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 Tujuan penelitian ini adalah untuk manganalisis  (1) Pengaruh beban kerja 
terhadap tingkat stres para air taffic controller di dalam sebuah bandar udara, (2) 
Pengaruh iklim kerja terhadap tingkat stres para air taffic controller dalam sebuah 
bandar udara, (3) Tingkat rata-rata beban kerja, iklim kerja, dan stres kerja para air 
taffic controller dalam sebuah bandar udara. 
 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan responden  
sebanyak 62 orang air traffic controller dari tiga bandar udara.  Pengumpulan data 
dilakukan dengan kuesioner.  Analisis data dilakukan dengan metode regresi berganda 
dan analisis pengukuran beban kerja subyektif Nasa-TLX.  Berdasarkan pada analisis 
data diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Beban kerja memberikan pengaruh postif 
signifikan terhadap tingkat stres para air taffic controller ; (2) Iklim kerja memberikan 
pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat stres para air taffic controller; (3) 
Tingkat beban kerja rata-rata para air taffic controller berada pada tingkat sangat 
berat (91,71 persen), iklim kerja berada pada tingkat baik berkecenderungan sangat 
baik (79,26 persen), dan stres kerja berada para tingkat sedang atau wajar (58,61 
persen). 
 
 Kata kunci:  pengaruh, beban kerja, iklim kerja, stres kerja, air traffic controller. 




























Subkhan Setiaji P 100 070 046. The influence of workload and working climate 
towards stress of air traffic controllers in an airport. Thesis. Graduate School of 
Muhammadiyah University Surakarta. 2017 
 
 The objectives of this research is to analyze (1) The influence of workload towards 
air traffic controllers  stress level in an airport, (2) The influence of working climate 
towards air traffic controllers  stress level in an airport, (3) The average level of 
workload, working climate, and stress of air traffic controllers in an airport. 
 
 This research uses quantitative method, consists of 62 air traffic controllers of 
three airports. In the data collecting uses questionnaire. To analyze the data, the 
researcher uses double regression method and Nasa-TLX S to assess the subjective 
workload.  Based on the data analysis can be concluded that: (1) Workload 
contributes positive significant towards stress level of air traffic controllers; (2) 
Working climate contributes negative significant towards stress level of air traffic 
controllers; (3) The air traffic controllers workload average level is in a heavy level 
(91,71 percent), the working climate is in a fine level  and excellent  trend (79,26 
percent), and  the stress is in a normal level (58,61 percent). 
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